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งานวิจัยน้ีมุ่งหมายเพื่อออกแบบและพฒันาออนโทโลยีส าหรับระบบการสอนเสริม
อจัฉริยะภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างตามการเรียนรู้ส่วนบุคคล โดยมีวิธีด าเนินการวิจยั 8 ขั้นตอน 
คือ ประเมินความจ าเป็นในการออกแบบและพฒันาระบบ วิเคราะห์และออกแบบกรอบการท างาน
ของระบบ สร้างมอดูลฐานความรู้ สร้างแบบจ าลองผูเ้รียน ก าหนดกลยุทธ์การสอนเสริมภาษา
สอบถามเชิงโครงสร้าง วิเคราะห์และเลือกคุณลกัษณะวตัถุการเรียนรู้ตามแบบจ าลองผูเ้รียนและ  
กลยทุธ์การสอน ออกแบบและพฒันาออนโทโลย ีและประเมินออนโทโลยี ซ่ึงมีผลการวจิยัดงัน้ี 
1. การพฒันาฐานความรู้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง ไดก้ าหนดกรอบความรู้ของเน้ือหา
โดยยดึถือการจดัโครงสร้างหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานหลกัสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ของ
เอซีเอม็ไอทริปเพิลอี โดยกรอบความรู้ของบทเรียนสอนเสริม ประกอบดว้ย 28 หวัขอ้ 11 หน่วยการ
เรียน และมีการออกแบบโครงสร้างการจดัเก็บความรู้ในลกัษณะล าดบัชั้น ซ่ึงประกอบดว้ยวสัดุการ
เรียนรู้ท่ีเป็นเน้ือหา แบบฝึกหดั และตวัอย่าง ในรูปของวตัถุการเรียนรู้ โดยก าหนดเมทาดาทาวตัถุ
การเรียนรู้ตามมาตรฐานลอม นอกจากน้ียงัมีการทวนสอบความถูกต้องของฐานความรู้ภาษา
สอบถามเชิงโครงสร้างด้วยเทคนิคเดลฟาย จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 18 คน พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมี
ความเห็นดว้ยสอดคลอ้งกนัเก่ียวกบัฐานความรู้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
2. การสร้างแบบจ าลองผูเ้รียน ประกอบดว้ยคุณลกัษณะของผูเ้รียน 4 ดา้น คือ 1) ระดบั
ความสามารถของผูเ้รียน 2) ขอ้มูลพื้นฐานของผูเ้รียน 3) ประวติัการเรียนรู้ของผูเ้รียน และ 4) ความ
พึงพอใจในส่ือการเรียนตามแบบจ าลองวาร์ค ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ การมองเห็น การฟัง การ
อ่านและเขียน และการลงมือกระท า   
3. การก าหนดกลยุทธ์การสอนภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากการสังเกตการณ์สอน และการสัมภาษณ์ผูส้อนภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง จากนั้นออกแบบ 
กลยุทธ์การสอนเสริม จ านวน 15 กลยุทธ์ภายใต้แนวทางการเรียนรู้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ท่ี
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย และประเมินความเหมาะสมของ    





4. การจดับทเรียนสอนเสริมประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนการก าหนดหัวข้อการสอน
เสริม และรูปแบบการน าเสนอหัวขอ้การสอนเสริมตามกฎกลยุทธ์การสอนเสริม และส่วนการ
น าเสนอวตัถุการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมตามคุณลกัษณะของผูเ้รียน โดยกฎการอนุมานท่ีน ามาใชใ้นการ
จดับทเรียนสอนเสริมมีทั้งหมด 230 กฎ และโครงสร้างของออนโทโลยีท่ีท าการออกแบบและ
พฒันาตามฐานความรู้ แบบจ าลองผูเ้รียน และกลยทุธ์การสอน ประกอบดว้ย 23 คลาส  
5. ผลการประเมินโครงสร้างออนโทโลยีภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างตาม  5 คุณลกัษณะ
ของออนโทโลยี พบวา่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นออนโทโลยีมีความคิดเห็นระดบัมากท่ีสุดใน 4 คุณลกัษณะ
คือ ความถูกตอ้ง ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความชัดเจน และความกระชับ ส่วนคุณลกัษณะความ
สอดคล้องกนัมีความคิดเห็นในระดบัมาก นอกจากน้ีผลการประเมินการจดัหัวขอ้ท่ีเป็นบทเรียน
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This research aims to design and develop ontology for the SQL intelligent 
tutoring system based on personalized learning (called SQL-PITS). The research 
procedure consists of eight steps: 1) assess the need to design and develop the SQL-
PITS, 2) analyze and design the framework of SQL-PITS, 3) develop the knowledge 
base module, 4) generate the learner model, 5) assign the SQL tutoring strategies, 6) 
analyze and select the features of SQL Learning Object based on the learner model 
and SQL tutoring strategies, 7) design and develop an SQL ontology, and 8) evaluate 
SQL ontology. The results of this research are in the following:    
1. The development of an SQL knowledge base defines the knowledge domain 
based on the computer science curriculum framework of the ACM IEEE Computer 
Society. The knowledge domain comprises 28 topics in 11 learning units and the 
knowledge structure is designed as a hierarchy consisting of Content Items, Exercise 
Item and Example Item in the form of Learning Objects (LOs). The LOs metadata is 
based on the LOM standard. Moreover, the SQL knowledge base is verified for 
validation by using a Delphi technique from 18 domain experts. The results show that 
all experts agree with the SQL knowledge base at the highest level.  
2. The development of learner model comprises four categories of learner’s 





Background, and 4) Learner Media Preference. The Learner media preference is an 
individual’s preferred way of learning using VARK Model which has 4 groups of the 
learners as Visual, Aural, Read/write, and Kinesthetic. 
3. The SQL tutoring strategies are determined by gathering information from 
teaching observation and interviewing SQL lecturers.  The collected data are 
employed to design the 15 tutoring strategies using the Constructivism Learning 
theory. The strategies could encourage the learners to achieve their learning objectives 
following the cognitive domain. SQL experts have also been invited to examine the 
validity of the tutoring strategies using the Delphi technique.   
4. The tutorial topics are divided into two parts are 1) the topics selection and 
content presentation based on the tutorial strategies, and 2) the LOs presentations that 
are suitable for individual learners according to their learner’s characteristics. There 
are 230 inference rules to make tutorials and the ontology structure developed from 
the knowledge base, the Learner model, and the tutoring strategies consists of 23 
classes.  
5. The evaluation results of SQL ontology structure in 5 ontology 
characteristics reveal that ontology domain experts rate at the highest level on 4 
ontology characteristics which are preciseness, completeness, clarity, and conciseness. 
While the consistency characteristic is in a high level. In addition, the evaluation 
results of the tutorial topics selection including the LOs presentations as each 
learner’s characteristics show that the SQL lecturers rate at the highest level. The 
overall of the SQL tutorial topics selection can encourage the learner to learn the SQL 
based on personalized learning. 
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